






















































Ⅰ 他者の成長をたすけることとしてのケア：Caring as Helping the Other Grow
Ⅱ ケアの主要な要素：Major Ingredients of Caring
Ⅲ ケアの主要な特質：Some Illuminating Aspects of Caring
Ⅳ 人をケアすることの特殊な側面：Special Features in Caring for People












































































































































































































































































































































































































































































マンケア』“Nursing : Human Science and Human Care”（１９８５）の中に、メイヤロフの著著を「良書で
ある」と紹介している記述がある。
ベナーのケアリングに関する現象学的理論を記した著書『ケアリングの卓越性－－健康と病気におけ

































「ケアの現象学 １．差異の中の同一性 ２．他者の価値の感得 ３．他者の成長をたすけること ４．
関与と受容性 ５．専心 ６．相手の不変性 ７．ケアにおける自己実現 ８．忍耐 ９．結果に対する

















・Milton Mayeroff, On Caring . Harper Collins Publishers，１９７１，Harper Perennial edition,１９９０．
・小林浩之「保育におけるケア概念の検討－－養護と教育の一体性に着目して－－」『教育実践総合センター
研究紀要』１８巻、奈良教育大学教育実践総合センター、２００９年３月、pp．１４１－１４９．
・安井絢子「ケアとは何か－－メイヤロフ、ギリガン、ノディングスにとっての「ケア」－－」京都大学哲
学論叢刊行会、『哲学論叢』３７巻（別冊）、２０１０年、pp．１１９－１３０．
・千葉胤久「メイヤロフの「差異の中の同一性」概念」『北海道教育大学紀要人文科学・社会科学編』６４
巻２号、２０１４年２月、pp．１－１２．
メイヤロフのケアリング論の構造と本質（西田 絵美）
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・石黒昭博監修『総合英語Forest』第６版、ピアソン桐原、２００９年
（にしだ えみ 教育学研究科生涯教育専攻博士後期課程満期退学・研究員）
（指導教員：大西正倫教授）
２０１４年９月３０日受理
佛教大学大学院紀要 教育学研究科篇 第４３号（２０１５年３月）
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